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摘要
利用 Fenton法處理垃圾滲出水之研究已有良好成果，為因應以後賣場上之應
用，故仍需考慮其反應動力。本研究探討Fenton氣化過程中，滲出水中之有機物
(以 COD 代表)及所加入之H.O.之分解反應動力， 並以亞鐵及三價鐵系統作一比
較。
結果顯示， COD 與過氧化氫之分解，可視為假一階反應，於亞鐵系統中過氧
化氫及 COD 分解速率常歉 ，過氧化氫加藥量影響次方分別為 0.72及 0 .12 ，亞鐵加
讓暈影響次方分別為 0.66及 0.45 。於三價鐵系統中，過氧化氫及 COD 分解速率常
歉，過氧化氫加藥量影響次方分別為 0.09及 0.05 ， 三價鐵加藥量影響次方分別為
0.53及 0.42 。自上述結果顯示，反應速率主要受鐵離子影響，且相同實髓條件下
，~鐵系統分解速率大於三價鐵系統，但隨鐵離子濃度降低，二者之分解速率趨
緩而接近。以軍為過氧化氫消耗可去除之COD 評估，以過氣化氫600 ~ 800mg凡
， 鐵離子 300 mg/L為最佳加藥量，可維持 19過氧化氫消耗 2g以上COD 之效果。
1.實驗
得 H.O.之分解為假一階反應，且反應 pH值對H.O.
之分解速率影響甚犬。
對於有機物分解動力方面 Martin et .a1 
(1988) 以 Fenton 法處理大氣中之 HMS且，林氏
(1992)以此法處理 PV且 與染料合成廢水，莊氏
(1993)以此法處理染整廢水，張氏 (1993) 以此法
處理二氯酌，張氏 (1991)以此法處理垃圾滲出水
及須藤氏 (1985)以此法處理酌廢水顯示出，有機
物之分解陪次皆為一陪反應，且直鐵加藥量影響
COD 之分解速率大於H.O.加藥量影響，另外張氏
(1991) 更提出溫度越高， COD 之分解速率愈高，
須藤氏 (1985)提出，反應 pH值將改變亞鐵及過氧
化氫之影響>>z方，但亞織所影響次方皆大於 H.O.
P!T 影響之次方。
綜合上述討論可發現Fenton法反應中 H.O. 及
COD 之分解動力皆為一階反 應， 而以 Fenton法處
理港出水，經張氏 (1990) 及張氏 (1991 ， a) 、張氏
(1991 ， b) 三 者研究，以混凝氧化二段式Fenton法
處理已見良好之效果，但反應中以氧化階段反應
速率較慢，旦效率較差，因此若能了解氣化反應
中 H.0 2 及 COD 之分解速率 ，則對於後續應用於實
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一、前言
Fenton法具有混凝及氧化之雙重功能，因此
常被用於各種難分解性的有機物之處理。其中對
於反應過程中，所加入之H.O.及廢水中有機物之
分解速率的研究，仍在陸續發展中。在H.O.分解
動力方面， 1920年 Berta1an發現，在酸性璟墳下
, H.O.的分解陪次，主要依H.O.與三價鐵加藥比
例而定，當處於高比例時H.O.之分解為一階反應
1950年且ndezsen提出，在低比例下，則為非一
階反應 (Baxerda1e 等 1952年整理) 0 Bishop 
et. a1(1968)則發現不管在任何pH 值下， 三價鐵
催化H.O.分解， H.O.之分解階次皆為一階，且反
應時之 pH及水質對反應速率常數影響相當大。
Martin et.a1(1988)於蒸餾水中加入 Fenton試劑
，指出 H.O.之分解動力為假一階反應。 Pignte1-
10(1992) 以三個錯催化H.O.分解 2-4 天，結果
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